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ソヴ土 ト同盟 にお けろ魯迅関係文献
川 上 久 壽
昨年の魯迅逝去20周年記念には申国は もとよ りわが国で も盛大な記念行事
が おこなわれ,申 国でばおびた 団しい数の魯迅論があらわれるし わが国で も
.岩波版魯迅選集によつて魯迅研究 も高度の段階に達したとい うことがで きる。
とくにわが国のばあいは申国の や ～もすると平板にながれマンネ リズムにちか
い魯迅論が多いのに くらべ独 自な発展が ある。すなわち,わ が国のおかれてい
る具体的環境 と情況に即 し,独 自の考え方 と態度による地に足のついた魯迅論
が展開 されたのは誇つてい ～と思われる。たとえば,魯 迅選集別巻の魯迅案内
はその代表的な労作であり,申国の魯迅論よ りも前進 して さえいるよ うにみえ
る。またわが国がソヴエ トやその他の人民民主主義諸国との丈化交流に悪条件
を もつているに もか ～わ らずその困難 をこえてなお世界的視野を もちつ 皮けて
いゐことは,わ が国のおかれている国際環境により魯迅に学ぶ とい う志向にお
いて他め どの国よ りも熱烈,真 摯であることによつて説明される。,日本の魯迅
研 究家はなによ りもまず魯迅の著作その ものか ら・ついで申国その他世界の魯
迅研究家の魯迅既究か らすべてを学び,日 本独 自の環境の うちに独 自の魯迅論 鼻
をびき出そ うとしてい るし,ま たひきだしつ ㌧ある。これが 「魯迅案内」に あ
らわれている。,
「魯迅案内」申の 「外国における魯迅」(小 野忍)は わが国ではじめて総
括的に世界の魯迅論をあつかつた ものとして意味がふかい。ところが,て れま
で,わ が国ではこの点が見すごされてぎた。自日の場で創造的に独自の研究を
す ることはいちばんたいせつで意味あることであるが,そ のことは他の成果を
ノ 、 玉
か え りみな くて もよい ことに はな らない。 この意味 でわた ぐしは世界 の と くに
ソヴエ トの魯迅研 究に興味 と関心 を もつてい る。塾ところが,こ の点 で はわが国
曳
、叉42)大 文 研 究 、第十四輯
で も申 国で も,こ れまで は手 が と 翁いていなかつた。 ソヴエ トとの文化交流 で
は申国 のおカ∫れてい る立場 は 日本 の比で はない ・申 ソ両国の間 では・新聞,雑
・ 誌 ,新 刊書,学 術研 究書 のほ とん どす 痩てが相互 に交換 されてお り,ソ ヴエ ト
'か ら北京図書館へ は月に二万 四千冊 もお く られ て い る。 これ らソヴエ トの新
聞,雑 蒜,書 籍 に はしば しば魯迅関係の文献 がのつてい るはず で あるが,そ れ
らはほ とん ど申国では翻訳 され紹介 されていない。寡 聞 とい うふ る くさい こと.
ばをつかえば,わ た くしの しつてい るかぎ り申 国で訳 されてい るソヴエ トの魯
迅関係の文 献は 「フエ ドレンコ等著劉益璽等訳,r魯 迅論」(論魯迅,費 徳倫科
等著劉益璽等訳)だ けで,雑 誌に のつてい るのがバズ ドネーエ ワ博士の 「ソヴ
エ ト同盟 の申国文学研究」(人 民文学1956年10月号所載 「蘇 聯 的 中 国 文 学 研
究 」)ぐ らい の もの らしい。 もつ とあると思われ るが この他に つい てわた くし
は レらない。前 者の 「魯迅論」 は1953年の出版 で ある。その後 ソヴエ トで は魯
迅研究 がす ㌧んでい ると思 われ るのに,そ れ らの成果 はプ ラン契 ζなつてい る
よ うだ。
「魯迅論」に ふ くまれてい る もの ～うちソヴエ ト関係 の ものは次の四篇で
ほかは日本,ア メ リカその他で ある。
フ ェドレ》 コ 魯迅 ソヴエ ト文学1951年第10期
フ ァジ ェーエ フ 魯迅につい て 魯迅逝去13周年 のために(同 書 の附記 に
ょる と,こ れ は1949年フ 。ジ ェ 一ーエ フが申 国訪 問 の さい書 い た もので訳 は1949
◎
年10月19日の人民 日報第一版 にのつた とある。)
シーモノフ 魯迅 はソヴエ ト同盟 の偉大 な永久 に忠実な友 で ある(魯 迅逝
去13周年に フ ァジ ェーエ フが上海での魯迅記命大会でお ごなつた講演)
ロゴフ 魯迅 とロシ ヤ文 学(魯 迅 の ロシ ヤ文学論 の序文,北 京,1949年10
.月18日)
上記 四人の うち魯迅研究 家 とい われ る人 は フェドレンコとロゴフで あるが,
49年や51年頃に書 かれた上記の もの よ りはそれ以後 の ものが進んでい る と思 わ
れ るか ら,上 の四篇を もつて現在 のソヴエ トにおけ る魯迅研 究を とか くい うこ
とはで きない。;小野忍先生 は 「魯迅案内」 の 「外国におけ る魯迅」 でバズ ドネ
!ノ ヴエ ト同盟における魯迅関係文献(43、
一エ ワ女史 をひい て,「 ソヴエ トにおけ る申国文学研究の水準 が戦前 よ りよほ
ど高 くなつて きてい る」 こ とを述べ てお られ る。 あた らしい魯迅研 究家 として
のバズ ドネーエ ワ博 士の出現 のみに と 団ま らず,フェドレンコや ロゴフの よ うな
以前か ら名を知 られてい る人 び と の水準 も高 くなつてい る ことは うたがい な さ
そ うで ある。残念 なことに ～ わた くしは これ らの人 々をふ くめて ソヴエ トにお
ける魯迅関係文献 の大部分 を手に入れ る ことがで きない,わ た くしの読ん だ も
の はご く一少部分にす ぎない。 したがつて,現 在 は魯迅関係文献を紹介 す るだ
け に と9め る 。 り
以 下にかsげ る もの は,JIyCMHb.COBPAHHECOqHHEm4H
り を
TOMqETBEPTblMTOM4,1956,rOCy丑APCTBEHHOEH3・り
,ZIATEJIbCTBOXy,ZIO}KECTBEHHOレIJIHTEPATyPbl,.MOCKBA
所載の ビブ リオグラ フ ィヤの翻訳 で ある。
各 出 版 物
阿Q正 伝,ワ シ リエ フ(B.A.BaCU」lbeB)編 集,申 国 語 よ り翻 訳 。 一一一
　 　 　 　
《 プ リボ イ 》(nPH60恥,レ ー ニ ン グ ラ ー ド,1929年・188頁。
《 阿Q正 伝 》 ・ ワ シ リエ フ(B.A.BaCHnbeB)訳 。・ 《 幸 福 な 家 庭 》,
一 《 高 老 夫 子 》 ,カ ザ ケ ヴ ィチ(3.B.Ka3aKeBHq)訳 。 一 《 頭 髪 の
話 》,一 一《 孔 子 己 》,《 風 波 》,一 《 故 郷 》,一 《 村 芝 居 》,シ トゥ
ー キ ン(A .A.皿ITyKXH)訳 。
評 論,フ リー ドヤ(ΦPH双 兄)一 《 新 ら しい 世 界 》(HOBbltiMIIp)')
1929年・No41・255頁 。
《 文 学 新 聞 》(JlvaTepaTypHafira3eTa),1929年,No・22,4頁。
《 若 き親 衛 隊 》(MoπoAaflrBap双H幻・1935年・No・6・156頁。
選 集 ウ ラヂ ミ ール ロ ゴ フ編 集 に よ る中 国 語 よ りの 翻 訳 。 国 立 文 学
出 版 所,モ ス ク ワ,1945年,216頁,挿 画 一 葉 入 り。
ロシ ヤ 語 訳 《 阿Q正 伝 》 へ の 著 者 の 序,1927年,3-一 頁,ヴ 。 ・ ロゴ フ
(B.PorOB)訳 ・ 一
、
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短 篇集:《 孔 乙 己 》,エ ヌ 。フ=一,ドレ ン コ(H.Φe双opeHKO)訳 。 一
《 明 日》,ヴ ェ ・ワ シ コ フ.(B.BaCbKOB)訳 。 一一 《 小 さ'い出 来 事 》,エ
リ ・エ イ ド リ ン(JI.∂ 負五JIHH)訳。 一 一《 故 郷 》,ウ ラ ヂ ミ ー ル ・ ロ ゴ フ
(Bn.pQroB)訳 ・.《 白 光 》 ・ ヴェ・ワ シ 戸 フ(B.BacbKoB)訳 。 一
ゆ
《 居 酒 屋 に て 》,エ ス ・チ フ ヴ ィン ス キ イ(C.THXBnHCKmb)訳6 、一 《 石
韓 》 ・ヴ ・ ・エ ス ・ カ ラ コ ー ・ フ 』(B・C・K・n・K・"・B)訳 ・ ・ 《 騨 》O>'
ら:《 秋 夜 》,一一 一《 鳶 》,一 《 乞 食 》 ゴ ー 《 犬 の 抗 弁 》,一 一 《 立 論 》,
エ リ ・エ イ ド リレ(JL∈ 〉負双JIHH)訳。r--me文(151173頁 ♪:《 阿Q正
伝 の書 か れ るま で,一 《 戯 劇 》 週 刊 編 集 者 の 公 開 状 》,一 一《 戯 劇 》 週 刊 編
』
集 者 の 公 開 状 へ の 答 え,一 《 上 海 に お け るソ ヴ エ ト版 画 展 覧 会 に つ い て 》,
一一"-T-一《 ソ ヴ エ ト版 画 》 集 へ の 序 ,ヴ 頭 エ スe/カ ラ コe-一一・ロ ブ(B..C.Kono一
セ
KO,710B)訳。 書 函(1929-一1936年)ヴ ェ ・エ ス ・ カ ラ コ ニ ロ フ(B.C.
KOnOKOnOB)訳。(174-189頁)。 魯 迅 に つ い て:《 自伝 》 ・ ウ ラ ヂ ミ ー
ル ・ ロゴ フ(B孟.PorOB)訳 。-1・景 宋,《 作 者 は い か に 工 作 した か 》,ウ
ラヂ ミール ・・ ゴ フ(Bn.P・r・B)訳 ・ 一 一許 寿 裳 ・㌧《 亡 友 魯 迅 印 象 記 》 ・'
ウ ラヂ ミ}・一ル ・ ロ ゴフ(Bn.PorOB)訳 。 、ウ ラ ヂ ミ 一ール ・ロゴ フ(Bn.
POFOB)《 魯 迅 の 文 学 遺 産 》,199206頁 。'
評 論,エ イ ド リ ン(3}伽 朋HJI)一 《 文 学 新 聞 》(JIhTepaTypHaH
ra3eTa),1945年,8月18日,No.35,2頁(下 楠 〉
故 郷'短 篇 集,申 国 語 よ り翻 訳,エ ム ・ピ ー コ フ(M、nHKOB)の 版 画,
　 　 　
児 童 文 学 国 家 出 版 所,モ ス ク ワ レe-一・ニ ン グ ラ ー ド,1950年・63+3C.,挿画
入,《 故 郷 》,一 一 《 明 日》,一 一 《 村 の 祭 》,gリ ・ バ ズ ド1ネー一エ ワ(JI.
rIO3朋eeBa)O序 ・.1
簿 箏集,二 《 プラgダ 》(HpaBAa),ぞスク ワ,1950年,4,8頁『《燈 》
(OrOH6K)双書No・10』 表 紙 に 肖像 。'・
簡 単 琴伝 記,2頁,ア ・ファジェー エ フ(A.ΦaAeeB).《 魯 迅 に っ し」て 》
(3'5頁)'作 家 芸 術 家 と し ての 魯 迅 。'、
短 篇 集:《 孔 乙 己 》,エ ヌ ・フ=ド レン コ(H.Φe双opeHKO)訳 。t
ソヴtト 同盟 にお け る魯迅 関係文献(45)
《 明 日》 ・ヴェ・ワシ コ7(B.BaCbKOB)訳 。t-《 小 さい 出 来 事 》,エ リ・
エ イ ド ゾ ン(JI.∂ 員双JIHH)訳∴ 一 《 故 郷 》 ・ エ リ ・バ ズ 劾 エ ワ(刀.
Ho3AHeeBa)訳。 《 端 午 節 》,ウ ラ ヂ ミ ー ル,ロ ゴ フ(Bn.PoroB)訳 。
一 《 居 酒 屋 に て 》,エ ス ・チ フヴ ィンス キ イ(C .THxBHHCKmb)訳。 《 鳶 》,
一 一《 立 論 》 ・ エ リ・ エ イド リン9(」1・鍵∂加HH)訳 ・
評 論,ル ドマ シ(PyAM頷B..),《 中 国 ⑱ 革 命 文 学 の 創 始 者 の 本 》,
シ ベ リヤ の 火 》(CH6HpcKHeorHH),1950年,No.5,140--142頁6
短 篇 と雑 文 集,中 国 語 よ り翻 訳,一 国 立 文 学 出 版 所,モ ス ク ワ,1950年,
136頁。tt-
　
編 集 か ら・3-一一一7頁・ 伝 記 概 要 ・ 短 篇:《 阿Q正 伝 》 ・ ロr]'フ(B∬.
,PoroB)訳・ 一 一 《 孔 乙 己 》 ・ エ ヌ ・フ ェ ト レン コ(H.Φ 餌QpeHKo)訳 。
一 一《 明 日》 ・ ヴェ・ワ シ コ フ(B.BaCbKOB)訳 。 一 《 小 さい 出 来 事 》 ・
エ リ ・エ イ ド リン((JL∈ 壷 期HH)訳 。 一 《 居 酒 屋 に て 》,工 洛 ・チ フ ヴィ
ンス キ イ(C.THXBHHCKH最)訳 。
雑 文1《 長 城 》 ・一 《 自伝 》)・一 一《 自作 選 集 》 へ の 序 》7-一 《 ど う
し て私 は 小 説 を 書 くよ うに な つ た か 》,ゴ ー リキ イ の 《1月9日 の 翻 訳 へ
の小序》,一 一《友邦驚詫論》,一一 《智識過剃》,一 《例提》.一 《 ど
ゴ
う取 るか》,・ 《申国人 は自信 を失 つたか》,一 一 《玩具》,《 上海の
子供》,一 《画 で字をおぼ える》,一 《新文字に ついて》,一ニ 《ー 婦 入 解
放 》,一 一 《劉 和 珍君 を記 念 して》,一 《申国の革命的 プロレタ リヤ文学 と
その先駆者 の血》,一 一《忘却のための記念》。
評論,ペ トirフ(neTPOBB.),《新 申国文学の創始者》,一 一《 プ ラウ
ダ》(rlpaB双a)・1951年・6月3日 。 」
選集,ロ ゴフ編集 で申 国語 よ り観訳,緒 論 エ ヌ ・フェ ドレンコ,一 一国立
文学 出版所,モ ス クワ,1952年,204頁,肖像 一葉 。
、 緒論 ・エ ヌ ・フェドレンコ(H.ΦeAopeHKO)・(伝記 と創 作,'3-17
頁)《 哨賊》 よ り:』《孔 乙己》・エヌ・フ=ド レン コ(H.〈bellopeHko)訳。
一 《明 日》,一 《白光》 ・ヴェ・'ワシ コフ(B.BaCbKOB)訳。 《風波》・
曳
ノ/
'
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一 一 《 阿Q正 伝 》,一 一《 兎 と 猫 》,一 《 村 芝 居 》 ・ 一 一 《 鴨 の 喜 劇 》 ,
ヴi・ ロ ゴ フ(B.PorOB)訳 。 鵡 一 《 故 郷 》 ・.エ リ ・バ ズ ド ネ ー エ ワ
(JI.no3双HeeBa)訳。 一 《 小 さ い 出 来 事 》,エ リ ・エ イ ド リン(JI.
∂加 朋H)訳 。 《 彷 径 》 か ら:《 祝 福 》 ・一 《 離 婚 》 ・ ア ・ ロ ガ チ ェフ(A.
サタ
PoraqeB)訳・ 一一 《 居 酒 屋 に て 》 ・ エ ス ・チ フ ヴィン ス キ イ(C.THXBHH-
CK瞳)訳 。 一 一 《 幸 福 な 家 庭 》 ・ ロ ゴ フ(助PorOB)訳 。 一 《 石 鹸 》,
ヴェ・コPコ ロ フ(B.KonOKonOB)訳 。.《 野 草 》 か ら:《 秋 夜 》,
'《 鳶 》
,一 《 犬 の抗 弁 》,一 一《 立 論 》,エ リ'・ヱ イ ド リ ン(JI.∂甑 朋H)
夢
訳 。
評 論 ・ ・セ レブ リ ャー コ フ((=epe6PfiKOBE,),《友 の 本 》(KHHra
Apyra)・一一一一 《 レ ー ニ ン グ ラ ー ドス カ ヤ ・プ ラ ウ ダ 》 ・1953年・4月17日 。
短 篇,申 国 語 よ り翻 訳,一 ・国 立 文 学 出 版 所,モ ス ク ワ,1953年,144頁。
ロ ゴ フ(BnPorOB)の 緒 論(生 活 と創 作 ・3・一 一8頁),短篇 集:《 孔 乙
己 》 ・ エ ヌ ・フ ェ ド レン コ(H.Φe双ope亘KO)訳 。 《 故 郷 》 ・ エ リ ・パ 「
ズ ドネ ー エ ワ(jTI.Ho3AHeeBa)訳。 一 一《 阿 儲正 伝 》,一 《 風 波 》,
《 鴨 の 套 劇 》,一 《 村 芝 居 》,一 《 幸 福 な 家 庭 》,ロ ゴ フ(Bn.PorOB)
も
訳 。'一 《 祝 福 》,一 《 離 婚 》,ア ・ロ ガ チ.一 フ(A.PoraqeB)訳 。t
短 篇集,1(ブ ラ ゴ ヴェシ チ ェン ス ク)ア ム ール 州 出 版,1953年,76頁 。
り り 　
出 版 所 か ら,,(簡単 な伝 記 概 要,3-一一一4頁),短篇 三《 阿Q正 伝 》,一 一《 孔
乙 己 》,一 《 明 日 》,一 《 小 さい 出 来 事 》,一 ・《 居 酒 屋 に て 》,訳 者 不
明 。
選 集,四 巻 本 一一 教 育 図 書 出版 所,モ ス ク ワ,1954年,第1冊64葉,第2
冊85葉,第3冊71葉,第4冊69葉,盲 人 用 。 、 、
阿Q正 伝,短 篇 集,児 童 図 書 出 版 所,毛 ス ク ワ,1955年,155頁,申
国 語 よ り翻 訳,エ リ ・エ イ ド リン(刀.∂ 甑 朋H)編,緒 言 と総 編 集 。
自伝,ロ ゴ フ(Bn.PorOB)訳 。 一 短 篇 集:《 薬 》,エ ヌ ・フェドレ ン
コ(H .Φe八 〇peHKo)訳 。 《 明 日》 ・ ワ シ コ フ(B.BacbKoB)訳 ・
一 一 《 小 さい 出 来 事 》,エ リ ・エ イ ド リ ン(刀 .∂甑 測H)訳(、 一 《 風 波 》,
き
◎乏 .・ δ
ソヴエ ト同盟 にお け る魯迅 関係文献(47)
ロ ゴ フ(Bn .PorOB)訳 。一 一《 故 郷 》,Fエ リ ・バ ズ ドネ ー エ ワ(JI.
1'lo3an俘eBa)訳・ ・ ロシ ヤ 語 訳 《 阿Q正 伝 》 へ の 著 者 の 序 ・ ロ ゴ フ(Bn.
PorOB)訳 。 一 一 《 阿 正iQ伝》,ロ ゴ'フ(Bn.PorOB)訳 。 一 《 村 芝 居 》,
ロ ゴ フ(Bn .PoroB)訳 。'《 祝 福 》 ・ ア ・ ロガ チ=フ(A.PoraqeB)
訳 。 一 一《 居 酒 屋 に で 》,エ ス ・チ フ ヴィン ス キイ(C.THXBHHCKH恥 訳 。
一 《 鳶 》 ,エ リ ・エ イ ド リン(JLE)fi!KaHH)訳・
?
文 集 お よび 雑 誌 に 発 表 さ れ た 翻 訳
《阿Q正 伝》一 《孔乙巳》一 書物に《正伝,申 篇 と短 篇集 》,ハ ルハ
トフ(XapxaToB)編集,一 《若 き親衛隊》(MonoAa分rBapAHH),'モス
クワ,1929年,35-一一104:105-114頁。 ・
《阿Q正 伝》,L-一 《兎 と猫》,《 村 芝 居 》,一 《鴨 の 喜 劇》,
一一《 幸 福な家庭》,ヴ エ ・ロ ゴ フ(B .PorOB)訳。 《孔 乙巳 》,エ
ヌ ・フェドレンコ(H.〈be210peHKO)訳。・一 《故郷》,エ リ・バ ズ ドネー
エ ワ(刀 .fio3AHeeBa)訳。・f,
《阿正伝》,一 《孔乙巳 》,《 野草》 か ら:《犬 と の対 話》,・
《奔月》,一 《祝福 》,・一 《 白光》,一 《示 …衆》,一 《1933年の上海
の印象》,一 一 書物に:《 魯迅,18811936年,評 論集》,ソ ヴ エ ト科学 ア
カデ ミヤ・モス クワー レ 一ーと ング ラー ド・lg38年。 ..・
エ リ ・エ ヌ ・ル ドフ(刀 .H.PYAOB)1編集に よる初 めての二 つの翻訳 ・
《 野 草 》 か ら短 篇 五 篇 ア ・ア ・シ トキ ン(A.A.HITyKHH)訳 ・ 他 方 はt
エ ミ,シ ヤ オ(瀟 三 〉訳 。`
《 祝 福 》,中 国 語 よ りヱ 。 カ 〔ク 子 ポ ヴ ィチ 〕(E.K.KHKnOBHq)・訳,
脳 《 国 際 文 学 》 ・(HHTφHa・H鋼 丑bHa瑚HTepaTyp々)・・937年・N6・…'
127--136頁,短 篇 。 ご
蝉 二篇:《薬》・『 《小さい出縛 》沖 国諭 りヴ・りセドマン・㊨
PyAMaH)訳 ・ 一 一《 シベ リヤ の氷 》(CH6HpcKHeorHM)・1939年・No.・2,
U3-118頁 。'
董 一'
(48).入 文 研 穽 第十四輯
・t'《 薬》,一 《小 さい出来事》,エ ヌ ・フェドレンコ(H、 ΦepopeHKo)"・
申 国 語 よb翻 訳,・ 《 国 際 文 学 》(MHTepHallrioHanbHafi」IHTepaTypa),..・
'1939年
,No.11,80-85頁 。 ・
't《 小 さ い 出 来 事 》
,短 篇 ジ エ リ ・エイド リ ン(,JI.∂触JIHH)申 国 語 よ り
・翻 訳 ・一 《 東 洋 の 星 》(3Be3AaBocToKa)・1954年・No・10・8$8勝
頁 。1
短 篇集:《 故 郷 》,一 《 明 日》,,エ リ ・バ ズ ドネ ー エ ワ(刀.Ho3AHe-・
eBa)及 び 一Fフ・ボ ゴ モ リー ナ(Φ.BorOMO"KHa)中 国 語 よ り翻 訳 ・一十
《 若 き親 衛 隊 》(MonoAaflrBap1田H)・1941年・No・3・63-74頁 ・
"雪
・ テ ・サ ゼ イ ロ ワ(T.CaMotiJIOBa)の散 文 訳}文 集 に:《 東 洋 文 芸 作 二
品 隼 》(BocToqHb磁anbMaHax)・No・1・モ ス ク ワ東 洋 学 研 究 所(MocKoB-一'一一
cKH負HHcTHTyTBocをoKoBe双eH朋),モス ク ワ ・i無7年,18頁 。
　 の ゴ エ 　 ノ リ
詩,申 国語 よ り翻訳 。　 ヒ サ
《 申 国 と 十 月 》 ・ 一 《 国 際 文 学 》(HHTepHaHHo耳a丑bHaHJIHTepa-・
Typa)'・1934年,No.3-一一一一4,321頁。(作 家 大 会 に)
第 一 回 ソヴ エ ト作 家 大 会 へ の 《 外 国 文 学 》(HHOCTpa曲0負nnTepaTy-s.
ヨ
.PH)編集部g)アンケ ー トに対 す る答え。
.魯 迅 に つ い て!'
縣 ・."(モ.ヌ ク ワ)東 洋 学 研 究 所(M・cK・Bc・rO.HHCTtaTyTa
BQcTOKOBeAeHHS)の労 作 ・集 録24940年 ・234-一一237頁。
《 自伝 》 の 編 集 炉 ら,魯 迅 の 学 識 。'
自伝,ウ ラヂ ミー ル,ロ ゴ フ(B∬.PorOB)中 国 語 よ り1翻訳,書 物 に:▼
魯 迅 選 集 ・ 躯 ク ワ ・1945年・190-一一 一192頁・, .-t-t・t/ゑ
魯迅,1881.ユ936年,現代申 国語 の偉 大な作家を記念 するtcめに痒げ ら
れ た評論 と翻訳集 ・一 ソヴエ ト科学 アカデ ミヤ出版 ・ モス クワー ・レ7ニ ン
を
.グラ ー ド,』1938年,183頁,肖嫁 入,(ソ ヴ エ ト科 学 ア カデ ミヤ,東 洋 学 研 究'
所)AKa双eM朋HayKCCCP.HHcTHTyTBocToKoBeπeHH∬ ・ ∫
ソヴエ ト同盟 にお け る魯迅 関係文 献(49)
緒 論 ・5-19頁 ・ 《 哀 悼 歌 》(TpaypHafinecHb)ア ・ア ・シ .トゥキ ン
(A..A.mTyKHH)訳。評講集 ・陳紹萬(王 明)《 申国人民 の大 きな損失》・
23-29頁:エ ミ ・シ ヤ オ.(瀟三),《 魯 迅 の 憶 い 出 》,29--53頁:シ プ リ
ン蕩 ン(田n岬 叩HA.'r.)《魯itXと申 国語及 び文字の縮 題》・53
-一一77頁:短篇 集3前 を見 よ 。
魯 迅,ソ ヴエ ト大 百 科 辞 典,モ ス グ ワ,1938年,37巻,501-502欄 。
　
署 名 な し。 、
魯 迅 ・1881-1936年 ・-T・一一一《 外 国 文 学 》(HHocTpaHHaHJIflTepaTypa)・
1937年,No・11,184頁,(世界 の 反 ファシ ス ト作 家,申 国)。
伝 記,魯 迅 の 頭 像,184頁 。
魯 迅 と そ の 創 作 ・一 一《 人 民 申 国 》 ・1959年・No・9・13頁
　 り 　 む 　 　 　
編集 か ら,逝 去14周年記念 日に,簡 単な伝記。 ・.,
魯迅,伝 記資料,「=《 平 和をま もるために》(B3a㎎HTyMHpa),、19
　　 　
54年,2月,No・34,31頁 。
巴 人,中 国 人 民 の 偉 大 な 作 家 に 関 す る貴 重 な書 物 て福 雪 峯,魯 迅 追 憶,
《 人 民 文 学 》 出 版 社,北 京,1953年,第 二 版),一 《 人 民 申 国 》,1954年,
No・11,32-33頁 。 、'
〆 一 王 瑠 ・ 魯 迅 と申 国 文 学 ・評 論 集 ・上 海 ・平 明 出 版 社 ・1953年・186頁。 一'一 t
社 会 科 学 に よ る現 代 申 国 文 学,リ ポ ー ト集(ソ ヴ エ ト科 学 ア カデ ミヤ),No・7,
モ ス ク ワ,1954年,137一 巧3頁 。 カ チェー トワ(C .M.KoqeToBa)の ロ
シ ヤ 語 に よ る リポ ー ト,こ ん に や く版 。
申 国 の 大 きな悲 しみ,一 《 国 際 文 学 》(HHTepHauHoHa肪ha∬nvaTeL'
paTypの,魯 迅 葬 記,1937年,No・1',236237頁 。
ウ ラヂ ミApワ(BπaAHMHPOBaB.),偉 大 な申 国 作 家 魯 迅,一 《 モ ス
は
む り 　
コ ー フ ス カヤ'7フ フ ウ ダ 》(M.ocKoBcKafinpaBAa),1951年・10月19日。
逝 去15周年 記 念 に,
ガ トブ(raTOBA.F.),偉 大 な 申 国 の 革 命 作 家 に 関 す る書 物,一 《 新 ら し
い 世 界 》(HoBbltiMvap),1953年;No・12,281287頁。
(5Q)人 文 研 究 第十四輯"
鵜雪峯 の《魯迅追憶》について,北 京,1952年。
昏迅 の葬儀 ・一 《人民申 国》4952年 ・No・20・36頁・
北京,紹 興一 一魯迅の故郷一 及び他の都市における集会・作晶の発行。
難 若凍 洋に抑 る≠エホフ蓮 慶力・らの手紙・中臨 よ欄 訳・一 一
《 文 学 と芸 術 》(JIHTepaTypaHHcl〈YccTBo)・1944年・No・3,8月12日 ・
4頁 。
£ 宝 権,魯 迅 ど ソ ヴエ ト同 盟,一 一(モ ス ク ワ)東 洋 学 研 究 所(MOCKOB-
CKHfiHHCTHTyTBOCTOKOBeAeHMA)の労 作 ・2集 ・1940年・238-242
頁 。}
魯 迅 の ソ ヴ エ ト同 盟 と の 関 係,魯 迅 の 翻 訳 の ロ シ ヤ語 訳,申 国 語 よ りエ
ム 。イ ・ジ ヤ チ ェン コ(M.H. ,ZlbflqeHl〈o)訳・
・申 国人属 は魯迅記念 を忘れない・一 《 人犀申甲》・1953・No・21」38頁。
ヒ
逝 去17周年 と関 連 し た覚 え 書,文 集,評 論 集,作 品 出 版 。
ロ シ エ フ(JlocbeBBa.),魯 迅 ・ 《 トル ー ド》(TpyA)・1936年 ・
10月21日,No・243,死 と関 連 して,
マ マ エ 一ーウ(MaMaeBaP .)偉 大 な 申 国 作 家 … 一一《 トル ー ド》(TpyA)
1951年,10月19日。
逝 去15周 年 に,'"e
偉 大 な 申 国 の 作 家 魯 迅 は10.月11日に 死 ん だ,(訳 註:11日 は 原 文 どお
りで あ つ て ・ 実 際 は19日 で あ る)一 《 国 際 文 学 》(HHTePHa四 〇H朋 囲aH
JImepaTypa)・1936年・No・11,3頁 。
肩 ま で の 肖橡,
オ ヴ チェン ニ コ フ(ORqeHHHKOBB.),偉 大 な申 国 の 作 家,一 《 プ ラ ウ
ダ 》(H2aB双a)・1951年,10月19日。
逝 去15周 年,q『 郵
翻 の 諦(祭)(「laMflTH・JlyCHHS)1-一一《 文 学 綱 》(JIUTepa--
TypHaflra3eTa)・1939年・10月26日,'No・59・2頁 。
逝 去 三 周 年 に,
ソヴ エ ト同盟 にお け る魯迅 関係文献(51)
'魯 迅 の 記 念(祭)
,逼 《 国 際 文 学 》 ・(HHT6pHa耳HoHa乃HaHJI・MTepaa-
Typa)・1940年・No・11r--12・340頁・ 肖 像 。
N
申国における魯迅記念祭挙行の仕方にっいての小記,
8ト ゴ フ(neTPOBH・)・ 魯 迅 と 申 国 に お け 為 ソ ヴ エ ト文 学 ・一 一《 極
'東》(八
a∬bHH査BocToK),1951年・No・5,118-一一 i23頁。
逝 去15周 年 に,伝 記 と創 作 。
バ ズ ドネ ー ヱ ワ(1'lo3,ZIHeeBaJI.双),申国 に お け る新 民 主 主 義 文 化 を
も と め る 魯 迅 の た ＼か い ・一 《 モ ス ク ワ 大 学 通 報 》(BeCTHHKMOCKoB・-
cKoroyHHBepcHTeTa),1952年,No・11・15--29頁。
バ ズ ド1'N-r一ヱ ワ(no3双HeeBaJI.双.),偉 大 な 十 月 社 会 主 義 革 命 と申 国
く
作 家 魯 迅 の 創 作 の 道,一 二《 モ ス ク ワ大 学 通 報 》(BecTHHKMocKoBcKoTo ,
yHHBepcHTeTa)1951年・No・7・、115-1.28頁。 、
伝 記,十 月 革 命 の 影 響 。
.バズ ドネ ー エ ワ(Ho3五HeeBa・]1・丑.),魯 迅 の 社 会 評 論 的 作 品 か ら ・ 太
平 洋 研 究 所 学 術 記 録(yqeHble3annCKHTHxooKeaH6KoroHHcTHTYT.a),
ヨ
第 三 巻,1949年,152・一一一一L-・179頁。r
評 論 ・ エ ・レ ン ブ ル グ(∈)peH6yprr.B)・ 一 一 《 サ ヴ ェー トス カ ヤ ・ ク ニ
ー ガ 》(CoBeTcKafiKHnra),1950年,Nρ ・2・80頁 。
バ ズ ド ネ ー エ ワ(no3双HeeBaJI.八),魯 迅,ソ ヴ ヱ ト大 百 科 辞 典 ・ 第
25巻7.第2版,1954年,.479--480頁,部 分 肖 豫 。
生 活 と創 作 。
バ ズ ドネ ー エ ワ(no3AHeeBaJI .八),申 国 に お け る ・Koテフ ィの 詩 。
《 燈 》(OroHeK>,1949年 ・No・42・10月,19頁 。
ペ テ フ ィ の 訳 者 と し て の 魯 迅 。
肖 像:r二 《 国 際 文 学 》(1・IHTepHauHoHaJlbHaflJIHTepaTypa),1937
'年
,No.11,184頁,同 じ もの 。1940年,No.1,121頁;No.11-12,340頁 。
一 一 《 文 学 新 聞 》,(JIHTepaTypHaHra3eTa),1938年,10月20日,No・58・
2頁 。
(52)人 文 研.究 第十 四輯s
'魯 迅 全 集
,一 《 国 際 文 学 》 、(1・1耳TepHauHoHanbHaflJIHTepaTypa);
1938,No.7,151・152頁。
魯 迅 全 集 出 版 準 備 に っ い て《 魯 迅 記 念 を 不 朽 の もの と す る委 員 会 に よ つ
て 》
・・ 魯 迅 全 集 ・一 《 文 学 批 評 》(JIHTepaTypHoeO603peHKe)・1939年・
jNo・1,76-一 一一J-7.7頁,(外国 で)
、 ・ ・中 国 に お け る全 集 出 版 の 準 備 と む すん で 簡 単 な 創 作 の 特 徴 。ミ し
偉 大 な申 国 作 家 魯 迅 の 葬 式e・一一一一.《文 学 新 聞 》(JIHTepaTypHaflra3eTa>
1936,12月15日,No.70,5頁。'・
(申国 か らの手 紙)も
ソ ヴ エ ト作 家 同 盟 書 記 局 ・ ス タ フ ス キ イ(CTaBCKH恥,ラ フ チ ー(Jla-
xyTH),《 ソ ヴ エ ト作 家 は 著 名 な 中 国 作 家 魯 迅 の 死 を 深 く悲 し む ニ… ・・》 一
《 文 学 新 聞 》(JIHTepaTypHaHra3eTa)・1936年・IO月27日・No・60・6頁・
プ ラ ッ 三 ン コ(llPOIIeHKOH.),偉大 な 申 国 の 作 家,一 《 汽 笛 》
てryAok),1951年・10月19日。 ・ ・
逝 去15周年 に 。
'
偉 大 な申 国 作 家 魯 迅 の 逝 去15周年 に 捧 げ られ た拡 大 集 会,,東 洋 学 研 究
て 　 　 づ 　 の 　 　 　 り 　 　 　 　 　 　 　 ロ 　 　 　 　 　 　 　 　 へ
所 簡 報(ソ ヴ エ ト科 学 ア カデ ミヤ)(KpaTKHecoo6iueHHfi・-KHcTHをyTa
'BocToKoBeAeHnfi(AKaAeMnHHayKCCCP)・1952年,第4巻 ・ フ ロ ー ニ
カ}7374頁 。.
エ イ ド リ ン(・II.3.∂ 負丑πHH)と フェド レ ン コ(H6T。 ΦeAopeHKO)
の 報 告 。
ロ ゴ フ(PoroBBJI),魯 迅 と ロ シ ヤ 文 学,《 文 学 新 聞 》(nnTepaTypHafi
し ロ ユ
ra3eTa),1939年,8.月26日,No・47,2頁。
、,.冒 シ ヤ文 学 の 翻 訳 家 と宣 伝 家 。 ・ 、.
ロ ゴ フ(PorOBB.),偉 大 な 申 国 の 革 命 作 家,《 イズ ヴ=・一ス チ ヤ 》
ゼ
..(Va3BeCTHfl),1951年,10月19日 。
逝 去 巧 周 年 に ・
一 擁
J
ソヴェ ト同盟における魯迅関係文献(53う
、
ロ ゴ フ .(PorOBB.),魯迅 の 丈 学 遺 産,書 物 に:魯 迅 選 集,:一 ・モ ス ク
ワ,1945年,199-206頁 。'
ル ビ ン.(Py6HHB.),.申国 人 民 の 偉 大 な作 家,一 《 モ ス ク ワ共 産 青 年
同盟 照 》(1>1ocKoBcKH員KoMcoMoπell),1951年,10月20日6
逝 去15周 年 に 。..1
2レドマ ン.(Py双MaH.B・)・偉 ‡ な 中 国 作 家 ・ 《 星 》(3Be3・(a)・19
・36年 ,]N'o.2,206-215頁 。
ネクロログ(HeKponor).,魯迅の伝記 と創作,彼 の死 と申 国作家たちの
彼 との 関 係 。'
ル ドマ ン(PyAMaHB.),作 家 と戦 士,一 魯 迅,《 シ ベ リヤ の 火 》
(CH6HpcKHeorHH)・1939年・No・2・119122頁 。
創 作 の 道 。
・咋 マ ン(PyAMaHB)・申 国革命 の芸術 家・6《 レゼ ーツ》(Pe36耳)
1936年,No.16,20-一21頁。
魯 迅 に つい て,死 と関 連 して 。 ゴ
マ ク シ ム ・ゴ ー リキ イ 魯 遡 に 関 す る 集 録,一 一 《 国 際 文 学 》H臼TePHa-
llHoHanbHaflJIHTepaTypa)・1940年No・11-一一 12・340頁。1,
「中 国 に お け る《 魯 迅 記 念 》 の 過 去 の 集 録 に っ い て
。
' ・ ソロTキ ン(COPOKnH・B・〉・申国 人 罵 の 偉 木 な作 家・一一 《赤い星》
(KpacHafi3Be3Aa)・-1951年・10月19日。'
逝 去15周年 に 。
ス ペ杉 ンス キ イ(CnepaHcKmbB)と ボ ズ トレ ム(BocTpeM.IO.Φe負)
申 国 文 学 の 古 典,《 コ ム ソ 毛 ニ リ ス カ ヤ ・プ ラ ウ ダ 》(KOMCOMO"6CKafi
npa明a)・1951年・10月19・日 。1
'シヤ ォ ・エ ミ(配) ,偉 六 な 申 国 の 詩 人 魯 迅,・一 《 文 学 批 評 》
(A.MTePaTypHblthKpHTHK),1937年・'No・8,134--149頁。
く の セ ず
逝去記念 日 とむすび?け て生活 と創作の あ らま し・
シヤ牙 ・エ ミ・(瀟三)・魯迅小記 ・一 《 ナ ・ルベヂ=・一》(Hapy6e》Ke),`
r.
一一
、 重
(54)人 文 研 究 第十 四輯
1937年,No.3,109-123頁。
生 活 と創 作 の 道6.、 ・
シ ヤ オ ・エ ミ(薫 三),魯 迅 ～ 《 イズ ヴ 。 スチ ヤ 》(H3Be6Tua)・IQ
37年,10月9日,No・236。
逝 去 記 念 日に 。
シ ヤ オ ・エ ミ(薫 三),魯 迅 老一 《 プ ラ ウ ダ 》(npaBAa)・1935年 ・No・
260,9月5日 。
シ ヤ オ ・エ ミ(薫 三),偉 大 な申 国 作 家 魯 迅 の 追 想,(1881-1936年)。
一 一 《 国 際 文 学 》(HHTepHaHHoHa恥HaHJIvaTepaTypa),1936年∫No・12,
184・ ユ89頁,挿 画4葉 。' 1
追 悼 録5'一
シ ヤ オ ・エ ミ(薫 三)・ 魯 迅 追 想(1881-一一一1936年)。一 《 文 学 新 聞 》
(JIHTepaTypHaHra3eTa)・1936年・10月30日・No・61・4頁 。`.
.追 悼 録 。 ・.■
シヤオ ・エ ミ(薫 三),魯 迅 追 想,一 《文 学 新 聞》 πHTe加TyPHa∬
'ra3eTa)
,1938年,10月20日,No・58,2頁 。
T.X.魯 迅 。 文 芸 百 科 辞 典,第6巻,1932年,'638-一一一641欄。 『'
ファジ.一 エ フ(Φa丑eeBA.),魯 迅 に っ い て 。(魯 迅i逝去13周年 記 念 日に
1949年10月19日)一 《 文 学 新 聞 》(JIHTe⇒aTypHaHra3eTa),1949年,、
10月29日,No・87,4頁。
魯 迅 偉 大 な中 国 の 革 命 作 家,新 中 国 文 学 の 創 始 者 。
フェ,ドレ ン コ(φe双op6HKoH.T.),偉 大 な 申 国 作 家 魯 迅,一 《 ズ ナ
、 一一ニ エ 》(3HaHHe),モ ス ク ワ,1953年,32頁(政 治 ・科 学 知 識 普 及 全 国 同盟
協 会)シ リー ズ2,No・19)。 。
フェド レ ン コ(ΦeムopeHKoH.T.),魯 迅 と ソ ヴ エ ト文 学,、一 一《 文 学
新 聞 》(JIHTepaTypHaHra3eTa)・1951
.年・10月18日 。'
逝去15周年に。
フェドレンコ(ΦeAopeHKOH.T.),現代 申 国奪学概論 ・一 国立文学
ソヴエ ト同盟における魯迅関係文献(55>
出 版 所,モ ス ク ワ,1935年,256頁。
は じめに魯迅について,生 活 と創 作の道,魯 迅 現 代 申 国 文 学 の 創始
者,革 命 家,芸 術 家及 び政論 家。,
フェドレンコ(ΦeAopeHKoH.T.),中国⑱作家 た ち と会 つ て:魯 迅,
郭 沫 若 ・茅 盾 ・ 一 《 獅 ら し い 世 界 》(HoBbthMHp)・1954年 ・No・9・177
-一 一208頁。 .一 ・
上 海 に お け る 魯 迅 の 家 。 魯 迅 夫 人 と の 対 話,記 念 臨ま
凋 雪 峯,魯 迅 一 中 国 め 偉 大 な革 命 作 家,《 人 民 申 国 》,玉953年,No・
18-19,4Kk--51頁,肖 像 及 び 挿 画2葉 。t、
伝 記 と創 作 。
凋 雪 峯,,魯迅 と ロ シ ヤ文 学,一 一《 人 民 申 国 》,1950年,No.9,12～一一14
頁;31--32頁 。
シ ュテ4ン ベ ル グ(HITe湘6eprE.・J'1.),申国 人 民 の 偉 大 な 作 家,一 一
《 国 際 文 学 》 ・(HHTepHaE[HoHanbHafiJIHTepaTypa)・1940年,No・1,120
--127頁 ,肖 像 。.
魯 迅 逝 去3周 年 記 念 日 に 。,
エ イ ド リ ン(E})tπ,]IHH,]'1),申 国 人 民 の 偉 大 な 息 子,一 《 文 学 新 聞 》
(nHTepaTypHaAra3eTa)・1951年・ 0月18日。
エ イ ド リン(E)vaAanHJI),現 代 中 国 文 学 論,《 ソ ヴ エ ト作 家 》(COBeT-
cK励nHcaTeJlb)出版,モ ス ク ワ,1955年,30頁。・ ・
、
魯 迅 の 創 作 の 特 徴(第 二 章)
ソ ヴ エ ト社 会 主 義 共 和 国 同 盟 の 諸 民 族 言 語 へ の 翻 訳
故 郷 。 短 篇 集 ・ サ グ ミャー ン(CarMfiH)訳 ・ 」 エ レ ヴァン(EPeBaH),
1954年,56頁。
アル メ ニ ヤ 語 に 。
短 篇 集 ・ ア・ジェー エ フ(A.ΦaAeeB)の 緒 論 。 一 ウ フ ァ 一ー(yΦa)・
.1953年,116頁,挿画 入 。
～ 魯
〈56)人 文 研 究 第十四輯
バ シ キPノ ヒ語 に ・
・.申 国 作 家 短 篇 集,一 ウ ラ ン ・ウ ド(YJIaHyAO>,1954年,272頁 。
'
ブ リ ヤ ー ト語 た 。 、
一短 編 集 ,ア ル マ ・ア タ 、(AnMa-ATa),ユ951年,、79頁。
カ ザ フ 語 に ・" 、 、s、
、954野巌 ●御(M'HoAH4)蘇 キシネフ(畑HeB)・
モ ル ダ ヴ 身ヤ語 に 。'・
'短 篇 集 ・ ス タ ー リナバ ー・ド(CTanHHa6alK),1952年,103頁。
タヂ ック語 に 。 ,・
故 郷 。 短 篇,ス タ ー リナ バ ー ド,1954年,19頁。
ゴ タ ヂ ック語 に 。
申 国 短 篇集J.・ 女 シ ケ ン ト(TamKe益T),1954年,144頁,魯 迅 と趙 樹
理 。
ウズベ ク語に。 ド
阿Q正 伝 ・『 キエフ(KxeB)・1950年・63頁…
'ウ ク ラ イ ナ 語 に
。 一 ・'
選 集,一 一 キ エ フ(KHeB),1953年,180頁,肖 豫 一 葉 。
＼ ウ ク ラ イ ナ 語 に 。 ,.
、 短 篇 集,一 アル マ ・ア タ(AnMa-ATa),1953年,209頁。
ウ イグ ル 語 にo- .'
短 篇 集,一 チ ェボ ク サ ー ル イ(qe60Kcapbl),1954年,115頁。
チ ュヴ ァジ 語 に 。
短 編 集 ・ ロ ゴ フ(B.PoroB)の 序,べ 一 ク マ ン(BBegKMaH)訳 。`
タル リン(Ta∬ 朋H)。1954年,143頁 。
エ ス トニ ヤ 語 に 。
㌧ 、 、
中 国 文 学 概 論 中 の 魯 迅 に つ い て
イ ワノブ ○
、ア(V[BaHOIA)(HBHH)・現 代申国文学申 の新 らい 畝
㌧
㌔露
ソヴエ ト同盟 にお け る魯迅 関係文献(57)
一 《 レヴ ・リ・チ オ ー ン ヌ イ∵ ワ ス トー タ》(PeB・ 醐H・HHbltiB・cT・K),
1929年,No・6,151-155頁 。
1
魯迅の創作に関する文学批評。
ノ く ヤ
《圧搾器工場における中国文学のための会議について,一 ソ同盛科学ア
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
カ デ ミヤ東 洋 学 研 究 所 簡 報(KpaTKHecoo6皿eHHH1・IHcTHTyTaBocToKo-
:BelleHHflAKa双eMHHHayKCCCP2L1952年,48-51頁 。'
読 者 会 議 。ベ ン ツ コ フ工 場 の 技 師 の 報 告 申 魯 迅 の 創 作 に つ い て 。
ペ トロ フ .(neTpoBB.),新申 国 の 文 学,・ 《 星 》(3Be3Aa),1950
し
年,No.2,173-182頁 。 は じめ に 魯 迅 に つ い て 。
ペ トロ フ(lleTPOBH.),L新らし い 人 間 の 誕 生,一 《 極 東 》(皿anbHWt
BOCTOK)・1950年・No・1,121-一一 126頁・`
解 説 ・ 魯 迅 の 申 篇 《 阿Q正 伝 》 と徴 農(q)KgHHyH)の 《 清 算 し よ う》 tt
〈CBeAeMcqeTH)9につ い て ・
ペ トロ フ(neTpoBH .A.),申 国 の 最 新 の 文 学,・ 一 《 中 国 》 集,《 歴
兜,経 済,文 化 … … 》一 ソ ヴ エ ト同 盟 科 学 ア カ デ ミ ヤ 出 版,モ ス ク ワー ・
一.シ ー ニ ン グ ラー ド,1940年,300-」310頁。
ル ドマ セ(Py加a甘Bn.),申 国 の 民 主 主 義 文 学 ・一 《 ナ ・ル ベ ヂェー 》
(Ha'Py6e>Ke)sAoト・ザ ヴ ・一 趣 ク(neTp・3aB・双cK)・19与0年・No・3・
74-一89頁。
毛 沢東 の丈学 とその任務に ついて。
、 ■ ● ● ● ● ●'・ ● ● ●9● ● ● ●
魯迅 とその創作。後継者 たち。
　 　 　 　 　 　 り へ 　
ル ドマン(Py加aHBn.)平 和 と民主主 義のために'tcsかう中国文学σ
一 《 ナ ・ルベ…布エPa》(Hapy6e》Ke)・1951年・No・9・68-76頁・
《詩経》にお ける戦争批難。魯迅お よび現代文学にお ける平和の ための た
・》かい、。 」
シ ヤ オ ・エ ミ(薫 三)。 申 国 の 革 命 文 学 。 ・ 《 文 学 批 評 》(JIHTepaTyp・
MblfiI(pHTHK)・1935年1No・4・91-100頁。
じ の り
魯迅 と丈学上 の彼 の役割。・ …
㍉
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シ ヤ オ ・エ ミ(薫 三),申 国 に お け る プ ロ レ タ リヤ 文 学 運 動 。 《 外 国
文 学 通 報 》(BecTHHKHHocTpaHHofiJlvaTepaTYPbl)・1930年No・6・162、
、-168頁 。'
蟄
ノ コ
フィシ セ ン(〈t)HIIIMaHO.π.),最新 の 申 国 文 学 の 発 展 に つ い て,、
《 レ ー ヒ ン グ ラrド 大 学 通 報 》(BecTHHKJIeHuHrpaAcKoro'yHHBeP-
CHTeTa),1949年・No・7・148-・一一159頁。
桐 城 派 《 創 作 》(TBopqeCTBO)ロ
左 翼 書 籍,魯 迅 。 ・,
フィシ マ ン(ΦHmMaHO.),民 主 的 お よ び 反 動 的 勢 力 の たsか い の 反 映 と
し て の 最 新 の 中 国 文 学 。 ・ 《 レ 一ーニ ン グ ラ・一 ド大 学 逓 報 》(BeCTHHK
JIeHHHrpaAcKoroyHHBepcHTeTa)・1948年・No・8・120-12頃 。
ズ』 左 翼 作 家 連 盟
,魯 迅 の 党 派,抗 日戦 争 の 開 始 。 .噛＼
周 揚 ・社 会 主 義 リア リズ ムー 申 国 文 学 発 展 の 道,一 《 旗 》(3HaM幻.
1952年,No.12,167172頁 。 は じ め て 魯 迅 に つ い て 。
エ イ ド リン(E)tiAanHJI.)'民主 申 国 の 文 学 に お け る新 らし い 人 間 形 象.
一 《 旗 》(3HaMfl),1948年,No・8,167-176頁。
新 申 国 文 学 の 歴 史 的 概 観 。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 、
魯迅 とその創作。
● ● ● ● ● ● ● ◎
以下はロシヤ語訳魯迅選集 の関係書 目にのつていない もので,わ た くしの
知 るかぎりの ものである。但 し,ソ ヴエ ト大百科辞典の魯迅項 は原書を見てい
ないので省いてある。また,ロ シヤ語訳魯迅選集第一巻 も持ち合 わせていない
ので略した。
ロシヤ語訳 魯迅選i集JIyCHHb)四巻本・1955年・モ ス ク ワ・ 国立文学
作品 出 版 所,第2巻,魯 迅 の社 会 評 論,一 バ ズ ドネ ー エ ワ(刀.双.
「
ち
ソヴ エ ト同 盟 に お け る魯 迅 関 係 文献(59)
no3AHeeBB),403L-一一417頁。t
・ ロ シ ヤ語 訳 魯 迅 選 集(阪yCHHb)四 巻 本
,1955年,モ ス ク ワ,国 立 文 学
作 品 出 版 所 ・第3巻 ・ 追 憶 と 調 刺 的 な お 伽 話 ・.パス ド ネ ー エ ワ(丑 ・A・
no3AHeeBa);302-一一317頁。 ・、 ・
ソ ヴ エ ト小 百 科 辞 典(1})HKHKnoneAHqecKmbCnoBapb)第二 巻,289
頁,魯 迅 。
ソ ヴ エ ト大 百 科 辞 典,申 国(ソ ヴ エ ト大 百 科 辞 典 第 二 版 の 第21巻に 発 表 の
もの)(Bo恥ltuaflCoBeTcKafi∂HHHKmne双HHKnTafi,国立 科 学 出 版 所,
く
.326頁,359頁,362頁,363頁,371頁 ゴ395頁。
申 国 作 家 短 篇 集(PacKa3blKvaTaticKHxnracaTeJleit),申国 語 よ り翻
訳 ゴ国 立 文 学 作 品 出 版 所,モ ス ク ワ,1955年,フ ェド レ ン コ編 集 な らび に緒 論 プ
民 主 中 国 の 文 学,3--L22頁 。
(1957,5.222i、
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